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Lili Rostia, (2014): Implementasi Metode Demonstrasi pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah Atas 2 Siakhulu Kabupaten Kampar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi metode
demonstrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2
Siakhulu Kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi metode
demonstrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2
Siakhulu Kabupaten Kampar? dan 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi metode demonstrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
di SMA Negeri 2 Siakhulu Kabupaten Kampar.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subjek penelitian
adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Siakhulu Kabupaten
Kampar. Objek dalam penelitian implementasi metode demonstrasi pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
analisis deskriptif. Dengan rumus :
P = x 100%
Keterangan :
P = Angka Persentase
N = Banyaknya Individu
F = Frekuensi Yang Dicari
Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa implementasi metode
demonstrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2
Siakhulu Kabupaten Kampar tergolong dalam kategori “Baik” dengan persentase
79,1%. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi metode demonstrasi pada
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Siakhulu Kabupaten
Kampar adalah kemampuan guru, komunikasi guru dengan kepala sekolah,
tersedianya fasilitas pembelajaran dan ketersediaan waktu.
ABSTRACT
Lili Rostia, (2014): Implementation Method Demonstration on Subjects
Religious Education in Senior High School 2 Siak
Upstream Kampar Regency.
The purpose of this study is to investigate the implementation of a method
demonstration on the subjects of Islamic religious education in the country Senior
higt school 2 districts of Kampar and Siak upstream factors that influence it. The
formulation of the issue in this study is 1). How is the implementation of a method
demonstration on subjects of Islamic religious education in the country higt
school 2 Siak upstream Kampar district? And 2) whether the factors that affect the
implementation of the method demonstration on the subjects of Islamic religious
education in the country sma 2 Siak upstream Kampar Regency.
This research is the subject of research is deskripftif with Islamic religious
education teachers in the country higt school 2 Siak upstream Kampar district.
Objects in the implementation of the method demonstari research on subjects of
Islamic religious education. Data collection techniques using the observation,
interview and documentation. Data analysis techniques using the descriptive
analysis. With the formula:
= 	100%
Description :
P = Percentage Figures
N = Number of Individuals
F = Frequency Wanted
Based on the data obtained that eye method demonstration on Islamic
religious education in the country Senior higt school 2 Siak upstream Kampar
district falls into the category of "good" with a percentage of 79.1% factors that
method implementation of demonstration on the subjects of Islamic religious
education in higt school 2 Siak upstream country Kampar district is the ability of
teachers, teacher communication with the principal, availability of facilities and
availability time.
ملخص
) : تنفیذ طریقة المظاھرة فى مادة التربیة الدینیة اإلسالمیة فى المدرسة المتوسطة 2014، (لیلي روستیا
.بمنطقة كمبارسیاك ھولو 2العالیة 
ھذا البحث یھدف إلى معرفة تنفیذ طریقة المظاھرة فى مادة التربیة الدینیة اإلسالمیة فى المدرسة 
) 1سیاك ھولو بمنطقة كمبار والعوامل التى تؤثره. وتكوین مشكلة البحث فیما یلى (2المتوسطة العالیة 
سیاك ھولو 2میة فى المدرسة المتوسطة العالیة كیف تنفیذ طریقة المظاھرة فى مادة التربیة الدینیة اإلسال
) ما العوامل التى تؤثر تنفیذ طریقة المظاھرة فى مادة التربیة الدینیة اإلسالمیة فى 2بمنطقة كمبار؟ (
.سیاك ھولو بمنطقة كمبار2المدرسة المتوسطة العالیة 
المدرسة المتوسطة ھذا البحث بحث وصفي. وفرد البحث مدرس التربیة الدینیة اإلسالمیة فى
سیاك ھولو بمنطقة كمبار. وموضوع البحث تنفیذ طریقة المظاھرة فى مادة التربیة الدینیة 2العالیة 
اإلسالمیة. وطریقة جمع البیانات المستخدمة فى ھذا البحث مالحظة ومقابلة والتوثیق. وطریقة تحلیل 







N عدد األفراد :
Fالتردد المطلوب :
بناء على حاصلة تحلیل البیانات یعرف أن تنفیذ طریقة المظاھرة فى مادة التربیة الدینیة اإلسالمیة 
. والعوامل التى %79,1سیاك ھولو بمنطقة كمبار جید بالمئویة المأخوذة 2فى المدرسة المتوسطة العالیة 
سیاك ھولو 2رسة المتوسطة العالیة تؤثر تنفیذ طریقة المظاھرة فى مادة التربیة الدینیة اإلسالمیة فى المد
بمنطقة كمبار منھا قدرة المدرس، االتصال بین المدرس ورئیس المدرسة، التسھیالت المجھزة وتجھیز 
.الوقت
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